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摘  要 
随着“城市化”建设进程的日益加快，“三农问题”成为困扰我国经济社
会发展的痼疾。一方面，农村中传统农业发展陷入困境，农民收入增长缓慢。
另一方面，城市中的高收入群体越来越关注食品安全，渴望回归自然的田园乐
趣。因此，可以结合这两种需求，统筹城乡发展，利用农村自然条件满足城市
居民的新需求，创新农业经济发展模式，实现农业的转型发展。近年来基于城
乡互动发展的市民农园，成为都市农业的一种新型业态，有助于我国传统农业
向高附加值深度开发转移。田景园在这一背景下成立，立志于发展有机农产品
种植和农业休闲旅游，打造为有品位、重健康的城市中产阶级家庭家庭提供自
然、悠闲、舒适生活的综合都市农园。 
都市农园不仅满足市民亲近自然、休闲娱乐的需求，还能带动农村经济转
型发展，这是农村经济发展新模式的探索。田景园所处的宏观环境、行业环境
和公司环境都十分有利于项目的发展。从宏观环境来看，我国出台了一系列政
策，十分支持现代农业的发展；居民收入水平提高，都市农业迎来大发展的历
史机遇；市民渴望回归自然、体验亲耕，追求有机食品和健康的生活。田景园
致力于建立一个结合有机农产品和农业休闲旅游为一体的综合社区，项目处于
规划建设阶段。田景园的经营模式包括农田认植、农业实践、农家吃住、农产
品购物、商务会展等。对农园的功能、交通和景观进行了规划，其中功能区块
包括乐享有机种植区、乐享有机生活体验区、乐享有机休闲度假区和亲耕私家
农场区。田景园处于发展初期，资金、技术、人才等还比较缺乏，未来经营存
在很多不确定性。 
综合分析田景园的外部环境和内部资源，本文进行了 SWOT 分析，制定了
战略定位、战略目标和战略选择。田景园有位置优越、土壤肥沃、水源充足的
优势，也有规模小、功能弱、缺乏先进技术的劣势；有劳动力资源丰富、旅游
环境优良、市场潜力巨大的机会，也有农业基础设施薄弱、农产品流通市场欠
发达、面临激烈的竞争等威胁。田景园的定位是成为包含有机农产品种植和农
业休闲旅游的综合都市农园；目标是到 2017 年基本完成建设、完善各项功能；
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 到 2020 年步入正轨，实现盈亏平衡；到 2030 年打造出休闲农园集聚区，田景
园品牌享誉全国。田景园在战略选择上应该注重与竞争对手的产异化，聚焦于
亲耕这一核心，与周边的农园联盟合作。 
本文最后提出了田景园的发展战略措施，包括营销管理、创新管理、物流
管理、财务管理。田景园的营销对象主要为都市白领、儿童和中小学生、退休
人员，开展线上和线下营销活动，加强对会员客户的管理。创新管理包括种植
模式创新、种植技术创新、农产品流通管理创新。田景园企业应该借助于第三
方物流进行农产品的运输和送达，集中发展核心业务。田景园应该做好投融资
管理和现金流管理，积极拓展融资渠道，增加现金储备，做好未来的现金流规
划。 
 
 
关键词：都市农业；田景园；PEST；SWOT 分析；发展战略 
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Abstract 
With the "urbanization" accelerating the construction process, the "three rural issues" 
became troubled by China's economic and social development of chronic illness. On the one 
hand, traditional agriculture in rural development in trouble, slow growth of farmers' income. On 
the other hand, high-income groups in the city are increasingly concerned about food safety, 
eager to return to nature pastoral pleasure. Thus, the combination of these two requirements, 
urban and rural development, the use of rural natural conditions to meet the new needs of urban 
residents, agricultural innovation model of economic development, achieve restructuring and 
development of agriculture. In recent years, based on the development of urban and rural 
interactive community farm, urban agriculture has become a new format, will help shift our 
traditional agriculture to high value-depth development. Tianjingyuan was established in this 
context, be determined in the development of organic farming, and agricultural produce pleasure, 
to create a good taste, heavy healthy urban middle class to provide a natural, relaxed, 
comfortable and integrated urban farm life. 
Urban Farm not only meet the public close to nature, leisure and entertainment needs, but 
also to promote economic restructuring and development in rural areas, which is to explore a 
new model of rural economic development. Parkview Field which macro environment, industry 
environment and the company environment is very conducive to the development of the project. 
From the macro environment, China promulgated a series of policies to fully support the 
development of modern agriculture; raise income levels, urban agriculture ushered in the historic 
opportunity for development; public desire to return to nature, experience the pro-farming, the 
pursuit of organic food and health life. Tianjingyuan commitment to a combination of organic 
agricultural products or leisure tourism as an integrated community, the project is in the planning 
and construction phases. Tianjingyuan business model includes farmland recognize plant, 
agricultural practices, farm room and board, agricultural products shopping, business and 
exhibition. Functionality, traffic and landscape farm were planning, including functional blocks 
include machine-growing areas enjoy music, enjoy music machine life experience area, enjoy the 
music machine resort area and pro-farming private farm area. Tianjingyuan in early stages of 
development, capital, technology, personnel and other still relatively scarce, there is a lot of 
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 uncertainty for future operations. 
Comprehensive analysis of external environment and internal resources field Garden, the 
paper carried a SWOT analysis, development of strategic positioning, strategic objectives and 
strategic choice. Tianjingyuan has good location, fertile soil, abundant water advantages, but also 
has a small size, functionality is weak, the lack of advanced technology weaknesses; there are 
abundant labor resources, good tourism environment and huge market potential opportunities, 
but also the agricultural infrastructure is weak, circulation of agricultural products market 
underdeveloped, facing fierce competition and other threats. Tianjingyuan positioned to become 
contain organic agricultural cultivation and integrated urban farm agriculture leisure and tourism; 
the goal is to basically complete the construction by 2017, improve the function; by 2020 on 
track to break even; in 2030 to create a leisure farm gathering area, Tianjingyuan brand known 
nationwide. Tianjingyuan should focus on strategic choices and competitors producing alienation, 
focusing on the core pro-farming, in cooperation with the surrounding farm league. 
This paper concludes with a field Garden of strategic measures, including marketing 
management, innovation management, logistics management, financial management. Parkview 
Field marketing mainly for white-collar workers, children and schoolchildren, retirees, 
conducted online and offline marketing activities, strengthen the management of member clients. 
Innovation management, including planting model innovation, cultivation technology innovation, 
management innovation of agricultural products circulation. Tianjingyuan business should be 
transported by means of third-party logistics and delivery of agricultural products, to focus on its 
core business. Tianjingyuan should do investment and financing management and cash flow 
management, and actively expand financing channels, increase cash reserves, cash flow planning 
to do next. 
 
Key Words: Urban Agriculture, Tianjingyuan, PEST, SWOT, strategy management 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
尽管过去十年我国粮食产量实现十连增，但农产品供需矛盾，耕地、水资
源污染、食品安全等问题也接踵而至，农业发展的可持续性面临挑战。为达到
持续增产的效果，我国长期大量使用农药、化肥等化学产品，使得我国有近 1/6
耕地出现重金属污染。长期过量使用化肥、农药、植物生长剂，过度复耕，也
使得我国一系列农业环境问题已经非常突出，如农业资源锐减、生态严重破坏、
环境污染加剧、自然灾害频繁等。土壤污染造成有害物质在农作物中积累，并
通过食物链进入人体，引发各种疾病，最终危害任意健康。随着人们对健康的
重视程度提高，及对农产品的消耗增加，现有粗犷的农业发展模式已经难以为
继。为实现农业现代化，确保主要农产品生产稳定发展，打造高效生态的现代
农业体系迫在眉睫。 
都市农业作为城乡统筹发展的新模式，是农业转型发展的积极探索。随着
“城市化”建设进程的日益加快，“三农问题”成为困扰我国经济社会发展的痼
疾。一方面，农村中传统农业发展陷入困境，农民收入增长缓慢。另一方面，
城市中的高收入群体越来越关注食品安全，渴望回归自然的田园乐趣。因此，
可以结合这两种需求，统筹城乡发展，利用农村自然条件满足城市居民的新需
求，创新农业经济发展模式，实现农业的转型发展。近年来基于城乡互动发展
的市民农园，成为都市农业的一种新型业态，有助于我国传统农业向高附加值
深度开发转移。 
国外已有“市民农园”的成熟模式。德国 Klein Garden 历经四代演变，
形成成熟的市民农园模式——生产、生活及生态三生一体。更通过立法规定市
民农园的五大功能：提供体验农耕之乐趣；提供健康自给自足的食物；提供休
闲娱乐及社交场所；提供自然、绿化、美化的绿色环境；提供退休人员或老年
人最佳消磨时间的地方。在日本，市民农园被赋予更多人文意义，在日本国民
经济高度发展、城市化程度明显提高的背景下成为城市居民的精神乐园。 
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在国内，虽然都市农业、休闲农业的热潮从 90 年代初就在大城市兴起，
但是市民农园这一都市农业的主要形式至今没有得到良好的发展。究其原因，
在于没有探索出适应国内市场的市民农园发展模式。因此，我们急需通过科学
合理的设计，探索契合国内大环境的“接地气”的市民农园模式，满足市民对
健康、自然的生活方式的追求，促进生态文明的建设和传统农业产业的转型。 
田景园在这种背景下成立，立志于发展有机农产品种植和农业休闲旅游，
打造为有品位、重健康的城市中产阶级家庭家庭提供自然、悠闲、舒适生活的
综合都市农园。这是对农村经济发展新模式的探索。本文旨在分析我国都市休
闲农业的宏观发展环境和行业发展情况，根据田景园项目的发展规划，制定田
景园未来发展的定位、目标和发展战略，并提出一系列发展措施。 
第二节 研究综述 
PEST 是一种企业所处宏观环境分析模型，所谓 PEST 即 Political（政治）， 
Economic（经济）, Social（社会） and Technological（科技）。这些是企业
的外部环境，一般不受企业掌握，这些因素也被戏称为“pest（有害物）”。
用于公司外部竞争环境分析的波特五力模型是迈克尔·波特（Michael Porter）
于 20 世纪 80 年代初提出，它认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力
量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。五种力量分别为进入壁垒、替
代品威胁、买方议价能力、卖方议价能力以及现存竞争者之间的竞争。SWOT 分
析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的
战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。我们
采用 PEST 分析田景园所处的宏观环境、用 SWOT 模型分析田景园的自身情况，
在此基础上制定战略规划和战略措施。 
都市农园是指在城市中或城市近郊，为远离自然和农业的城市市民所提供
的，以农业耕作、园艺栽培为主要活动的娱乐休闲和绿色交往空间。范子文
（1997）介绍了日本都市农业的发展情况和经验，认为其对我国有很好的借鉴
作用[1]。辛文（2012）系统介绍了台湾都市休闲农业的发展情况[2]。吕飞，孙澄
（2005）详细介绍了国外都市农园建设的历史沿革、功能作用、空间构成以及
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实施策略等内容，以借鉴国外的先进经验，促进我国都市农园的建设发展[3]。
李红霞（2010）详细介绍了欧美、日本等国的都市农业发展经验[4]。 
经过多年的发展，我国都市农业已经有一定的基础，并呈现一定的特征。
罗长海（2009）分析了都市农业的产业结构和空间结构，探讨了农业园区作为
农业发展载体的作用和在我国的发展现状[5]。王冬灵（2013）基于农业观光园
和上海都市农业旅游发展的相关研究现状与成果的基础上，选取 20 个上海都市
农业观光园样本进行了实地调研，记录了其区位概况数据、资源统计资料和空
间布局情况等，并收集了园区平面图。在此基础上，本文分析了上海都市农业
观光园的基本发展特征和空间布局特征[6]。朱明芬，陈随军（2006）通过对杭
州都市农业园区研究发现，农园的基础设施建设、科技成果运用、示范带动功
能较强，但产业化、制度创新不够，持续增长后劲不足，应通过深化产业化经
营、科技创新和运行机制，进一步强化其整体功能[7]。石嫣，程存旺，雷鹏，
等（2011）认为生态型都市农业的发展离不开中等收入群体的兴起，都市农业
需要突出生态主题才能吸引中等消费人群，才能得到规模消费群体的支撑，生
态型都市农业的多功能性才能得以体现和发挥[8]。 
总体来看，国内对于大都市郊区观光农园规划设计的研究比较薄弱，缺乏
系统化的规划理论和方法作为指导。刘洋（2010）从城市规划的角度出发，通
过查阅大量文献资料、实地调查、整合各学科理论等方法，对以城乡空间为背
景的大都市郊区观光农园的规划设计进行研究。[9]王瑞娜，徐文辉，鲍承辉
（2012）以义乌市江东都市生态农业园为例，探讨艺术农田思想在都市农业园
景观规划设计中的实践与应用，并从审美角度对都市农业园规划设计方法进行
创新和探索[10]。刘晓（2009）通过对济南市发展都市农业所具有的优势条件以
及面临的问题进行分析，总结归纳出了针对济南市发展都市农业的指导思想、
目标及措施，提出了针对济南市的构建适应知识经济时代需要的都市农业创新
体系[11]。 
社区支持农业直接联系农民与农产品消费者、提高土地生产价值的特性与
都市农业旅游联接城市居民与"三农"、提高土地的附加价值的特性，认为 CSA
型都市农业观光园这一类型观光园的开发具有可行性，有助于优化我国都市农
业旅游发展思路、进一步拓展城郊农业发展路径。王冬灵，王玲，车生泉（2013）
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总结上海市都市农业旅游发展现状并以崇明开心农庄开发 CSA 型都市农业观光
园的现状为例，系统分析了开发CSA型都市农业观光园应该注意的问题并就CSA
都市农业观光园开发以及经营管理涉及的农业生产体系、观光旅游体系、总体
布局、功能空间结构和经营管理等 5 个方面的设计优化进行了初步探讨[12]。 
观光农园将旅游业与农业有机结合，实现了旅游业向传统农业的延伸，拓
展了农业经济的附加价值，是推进新农村建设和加快农民脱贫致富的一个有效
途径。然而实际情况是大部分观光农园入不敷出、苦苦支撑，部分观光农园迫
于经济压力或追逐短期利益，擅自改变土地的农业用途，非法占用农地进行非
农业建设。杜姗姗（2012）通过问卷调查、词条频度法、头脑风暴法识别观光
农园经济效益主要影响要素，建立观光农园经济效益影响因子体系，利用 AHP
法和德尔菲法获得权重赋值，也即各影响要素对观光农园经济效益的影响度，
并通过北京市观光农园 4 个主要类型典型园区为案例的实证研究验证后，得到
不同类型观光农园经济效益的关键影响要素和重要影响要素。通过对这些主要
影响要素对 4 个典型案例园区影响机理的全景式分析，归纳出这些主要影响要
素对不同类型观光农园的影响机制。针对观光农园的不同调控主体，提出不同
类型观光园优化发展调控策略和保障机制。[13] 
第三节 研究内容 
在我国都市休闲农业大发展的背景下，田景园设立亲耕项目，立志于发展
有机农产品种植和农业休闲旅游，打造为有品位、重健康的城市中产阶级家庭
提供自然、悠闲、舒适生活的综合都市农园。都市农园不仅满足市民亲近自然、
休闲娱乐的需求，还能带动农村经济转型发展，这是农村经济发展新模式的探
索。本文在综合分析都市农业的外部宏观环境和行业发展环境的基础上，深入
剖析田景园亲耕项目的竞争环境，归纳总结了田景园项目的经营模式和农园规
划，以及存在的一系列问题，明确列示了田景园亲耕项目的优势、劣势、机会、
威胁，制定了了田景园的发展定位、发展目标和发展规划，最后提出了营销、
创新、物流、财务方面的具体发展措施。 
第二章详细分析了田景园所处的宏观环境、行业环境和公司环境。从宏观
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环境来看，我国出台了一系列政策，十分支持现代农业的发展；居民收入水平
提高，都市农业迎来大发展的历史机遇；市民渴望回归自然、体验亲耕，追求
有机食品和健康的生活。 
第三章归纳总结了田景园的项目进展、经营模式、农园规划和存在问题。
田景园致力于建立一个结合有机农产品和农业休闲旅游为一体的综合社区，项
目处于规划建设阶段。田景园的经营模式包括农田认植、农业实践、农家吃住、
农产品购物、商务会展等。对农园的功能、交通和景观进行了规划，其中功能
区块包括乐享有机种植区、乐享有机生活体验区、乐享有机休闲度假区和亲耕
私家农场区。田景园处于发展初期，资金、技术、人才等还比较缺乏，未来经
营存在很多不确定性。 
第四章明确列示了田景园的优势、劣势、机会、威胁，在此基础上制定了
战略定位、战略目标和战略选择。田景园有位置优越、土壤肥沃、水源充足的
优势，也有规模小、功能弱、缺乏先进技术的劣势；有劳动力资源丰富、旅游
环境优良、市场潜力巨大的机会，也有农业基础设施薄弱、农产品流通市场欠
发达、面临激烈的竞争等威胁。田景园的定位是成为包含有机农产品种植和农
业休闲旅游的综合都市农园；目标是到 2017 年基本完成建设、完善各项功能；
到 2020 年步入正轨，实现盈亏平衡；到 2030 年打造出休闲农园集聚区，田景
园品牌享誉全国。田景园在战略选择上应该注重与竞争对手的产异化，聚焦于
亲耕这一核心，与周边的农园联盟合作。 
第五章提出了田景园的发展战略措施，包括营销管理、创新管理、物流管
理、财务管理。田景园的营销对象主要为都市白领、儿童和中小学生、退休人
员，开展线上和线下营销活动，加强对会员客户的管理。创新管理包括种植模
式创新、种植技术创新、农产品流通管理创新。田景园企业应该借助于第三方
物流进行农产品的运输和送达，集中发展核心业务。田景园应该做好投融资管
理和现金流管理，积极拓展融资渠道，增加现金储备，做好未来的现金流规划。 
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第二章 休闲农业发展的外部环境分析 
第一节 宏观环境分析 
一、政策环境 
我国历来十分重视发展农业。2004 年至今，中央 1 号文件都与农业密切相
关。其中重点提到了调整农业结构、增加农民就业、提升农业的科技含量、加
快农业现代化建设，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业
经营体系。在这一系列政策的支持下，我国粮食产量连续增加。 
 
表 2.1 2004 年-2015 年中央一号文件 
时间 文件 主要内容 
2004 年 关于促进农民增加收入若干
政策的意见 
调整农业结构，扩大农民就业，加快科技进步，
深化农村改革，增加农业投入，强化对农业支
持保护 
2005 年 关于进一步加强农村工作提
高农业综合生产能力若干政
策的意见 
稳定、完善和强化各项支农政策，切实加强农
业综合生产能力建设，继续调整农业和农村经
济结构，进一步深化农村改革 
2006 年 关于推进社会主义新农村建
设的若干意见 
始终把“三农”工作放在重中之重，切实把建
设社会主义新农村的各项任务落到实处，加快
农村全面小康和现代化建设步伐。 
2007 年 关于积极发展现代农业扎实
推进社会主义新农村建设的
若干意见 
切实加大农业投入，积极推进现代农业建设，
强化农村公共服务，深化农村综合改革，促进
粮食稳定发展、农民持续增收、农村更加和谐，
2008 年 关于切实加强农业基础建设
进一步促进农业发展农民增
收的若干意见 
突出加强农业基础建设，积极促进农业稳定发
展、农民持续增收，努力保障主要农产品基本
供给 
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